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FLO RA  C U Y A N A
Cajophora coronata (G ilí.) Hook, et Arn. - Fam. Loasaceae.
Planta herbácea de tallos ascendentes o rastreros que constituyen m atas que a l­
canzan hasta 60-70 centímetros de diámetro. Vulgarmente llamada "ortiga de la sierra", 
crece entre las rocas y a menudo o orillas de los caminos cordilleranos donde constituye 
una am enaza para el viajero desaprem'-'o, pues sus pelos urticantes pueden deparar des­
agradables sorpresas. Posee dos clases de pelos, unos largos y urticantes y otros, más 
cortos, glochidianos. Hojas opuestas crespas, de color verde oscuro, bip inatifidas con las 
últim as lacinias lanceoladas. Flores blancas, peludas, de casi cinco centímetros de d iá­
metro, débilmente pedunculadas. Cáliz partido en cinco lacinias lineares. Cápsula muy 
obtusa de tres a cinco centímetros de largo recorridas por costillas poco prominentes y 
con semillas angulosas.
Distribución geográfica: En Mendoza, en los departamentos de Las Horas, Lujan, 
Tunuyán, San Carlos, San Rafael, entre 2200 y 3300 m. s. n. m., en los cordones mon­
tañosos de la prccordillera y de la cordillera.
Desde Mendoza hasta Tucumán, siempre en la zona montañosa (Hauman).
(Fotografía y texto del Prof. Gerónimo Sosa)
